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语·为政》) “君子喻于义，小人喻于利。”( 《论语·里仁》) “君子成人之美，不成人之恶，小人反之。”( 《论语




























































誓上》) ，“夫民，神之主也，是以圣王先成民而后致于神”( 《左传·桓公元年》) ，“国将兴听于民，将亡听于
神”( 《左传·庄公三十二年》) ，再如孔子曰:“务民之义。敬鬼神而远之，可谓知矣”( 《论语·雍也》) ，墨子
要求政令要“下察百姓耳目之实”( 《墨子·尚同中》) ，孟子认为“桀纣之失天下也，失其民也; 失其民者，失
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